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摘  要:阐述了后现代主义的产生、后现代主义建筑的兴起和派别,对风土主义建筑及其类型作了概述, 结合案例, 从环
境、人文、建材运用等方面分析了风土建筑在多元化、本土化趋势下的建筑特征,以构架出风土建筑独特的风貌。
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20 世纪 60 年代后现代主义文化的兴起影响了全世界的思考
模式,八大艺术也深受其影响, 后现代建筑风格从 Robert Venturi,




1. 2  后现代主义建筑的兴起
后现代主义思想萌芽于 20 世纪 30 年代~ 40 年代,后现代主













2. 1  建筑本土化






2. 2  风土主义的类型
2. 2. 1  在地环境的风土性
在地环境并非只指建筑物周边环境, 涵盖范围可以是气候、
地形地貌等,这些当地才有的特色和符号即可构成风土建筑的一
环。如 :游牧民族的/ 蒙古包0 (见图 1)。
2. 2. 2  在地文化的风土性
所谓在地文化是由该地域的族群、历史文化、传承等来形成
该区域特有建筑风貌。如:黎族的/ 船形屋0(见图 2)。
2. 2. 3  在地材料运用的风土性
在地材料是以当地材质、原料或生产技术来形成该地区特色
和符号, 任何地形地物的生成需经过岁月考证,以符合当地风土
结果。如:傣族人住的/ 竹楼0 (见图 3)。
2. 3  思考一个自然与地域间的关系
正当全球化袭卷各地时,建筑不该只满足生产施工和功能消
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的承载与固定。校园地基只有 3 240 m2, 无法再扩建, 因如此的
条件, 台湾第一座以操场环绕校舍的运动场便被设计出来, 有点
现代竞技场味道, 并保留 50 年的肖楠树, 配合族人内敛风格, 压
低校舍楼层高度,隐于肖楠树后(见图 5)。










屋中双炉(见图 6~ 图 8)。









石板屋 ,所以采取/ 三明治黑板墙0作法, 墙体外表维持传统石砌
墙,中间以钢筋混凝土作结构墙体, 如此既符合结构安全, 又能呈
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Discussion on the vernacular architecture of postmodernism
ZHANG Bang- yan
Abstract: The production of postmodernism, the rising and faction o f postmodernism architecture, vernacular architecture and its types were
generalized. Combining w ith scheme, the ar chitecture character istic of vernacular architecture at diversification and localization tr end were ana-
lyzed from env ironment, humanity and building materials application, so as to build special style of vernacular architecture.
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